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TLx-017tt 51-SG/BERL 12 1106
Tt-LEX tlEBD0"'IADAIRE liR 70 DU 29.01.8? DESTINE A LtENSEMtTLE DES
DELEGATIO\S EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D I INFORI'lATICI.I
IXDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
It'ITROD.UCTION
1.1 PROGRAIIfiE DIACTIVITE DE LA PRESIDENCE I]ELGE
DEVAIiT LE PARLEiIEIJTT Ii. TII'IDE{,1AIIS A SOULIGNE LA NECESSITE DE PRE-
SERVER L'AC0UiS CC^lilUNAUTAIl?E, D0NT LA PAC C0TJSTITUE UN ELE,lENT
ESSENTIEL. LIUIIIOTI ECOIiO''1IAUE ET I'IOhETAIRE DOiT ETRE iIEI,IEE A
3ONNE FiII ET LA PRESIDEi,ICE SE PROPOSE DE REPOI,IDRE A L'INVITATIOt,I
DES ETATS UI]IS IT DU JAPO\ DE iIECHEqCHER EI.I COIl:.iUI.I U\E SOLUTIO\
A LA CRISE DU SYSTE:IE iIOI'JETAIRE iNTERIIATIOTJAL. CIEST DAI'.IS LE D()-ilAII.iE DE LIEIIERGIE QUIUI'I RETOiJR AU NATIOIIALISI{E APPARAIT DES
PLUS PRIOCCTJPAIITS. LA PP.ESIDEI,ICE OEUVRERA POUR QUIUNE POLITIOUE
ENERGETIOUE COili'iuIIE SOIT ACCEPTEE AII'ISI Ut,I IU\E VERITASLE POLI-
TIOUE IIJDUSTRIELLE.
LIEUROPE DOIT SIEXPRITiER DIUI,IE SEULE VOIX DAIIS LES GRANDS DEBATS
INTERIIATIOI,iAUX ET PESEC DE TOUT SON POIDS LORSAUE DES CRISES
ECLATENT AUX ABORDS DE LIEUROPE. LA PRESIDENCE PREIJDRA UIIE PART
ACTIVE AUX TRAVAUX DE LA CSCE ET A LA SESSIOI,I EXTRAORDINAIRE DES
NATIOi,IS UNIES SUR LE DESARi,1Ei.lENT.
1.2 i,IAIIDAT DU 30 IlAI
f4ARDI, LE PRESIDEiJT TH0RN ET i\. 0RTCLI 0NT INF0Rr.iE LA C0frf,lISSI0r!
DES DISCUSSIONS DE LA VEILLE DES I'IIT'IiSTRES DES AFFAIAES ETRAN-
GERES SUR LE f\IAIIDAT, REUIIIOI{ OUI A AtsOUTI A UII ECHEC. LES III-
IiISTRES OIIT DEI,IAIJDE AU PRESIDEi.IT DU COIISEIL ET AU PqESIDEIIT DE
LA CO''I{,1ISSIOI,I DE PROCEDER A DES SONDAGES POUR PREPARER LEURS FU-
TURES DELIsERATI0ilS. DEVATJT CETTE SITUATI0N pRE0CCUPANTE, LA C0fl-
IlISSIOI.I A ESTITIE OUE SOII PREIlIER DEVOiR ETAIT DIEXERCER PLEII,IE-
'1Ei.IT SES RESPONSADILITES EII PRENANT TOUTES LES Ii,JITIATIVES Ei{ SOI'IP0UV0IR t'iALGRE LA CARET'iCE DES 60UVERr'lEt'lENTS. S0i'l PREI'iIER GESTE A
ETE DE PqESEIiTER SES PCOPOSITIONS POUR LES PRIX AGRICOLES DE LA
PROCi'{AII,IE CAI,lPAGI'{E. LA CO14i4ISSION A EGALEiIENT DEiTAI'IDE A,JE SOIT
RAPIDEi'IEI',IT ETAtsLI UN CALENDRIER DE TRAVAIL POUR LE DEPOT DES PRO-
P()SITICIIS VISAlIT A iIETTRE EhI OEUVRE LA PREIlIERE PARTIE DU I.IAIIDAT,
c'EST-A-DikE LA RELAl.tCE DES P0LITI0UES Cot'll'lUNES. Et'lFIt'J, LA CCir-
iIISSION COI{PTE AVOIq PROCHAINEI'IEI.IT UIiE DISCUSSION DE FOND SUR LA




LA FIXATIOII DES PRIX A6RICOLES POUR LA CAI,IPAGI,IE 82183 AIi{SI OUE
DES I,lESURES COIINEXES DIORGANISATION DES 14ARCHES A RETENU LA COI']-
iIISSIOII PEIJDANT TOUTE LA JOUR!'IEE DE {{ERCREDI. LES PROPCSITIOi{S DE
CETTE AITTIEE AVAIEI'JT UNIE PORTEE PARTICULIERE. IL SIAGISSAlT POUR
LA CO{ITlISSION DE iIETTRE EN APPLICATION LES PRINCIPES OUIELLE
AVAIT DE6AGES DANS LE CADRE DU fIANDAT ET EXPLiCITES DAIIS SES
OCIEIiTATIOTIS POUR L'AGRICULTURE EUROPEEI'IIIEII ADOPTEES EN OC-
TOBRE DERIIITR.
EN C0NCLUSI0T't, LA C0r.lilISSI0N A LARGEnENT SUIVI 1'l..DALSAGER D0r,lT
















































FIN. I -;t -
- UNE POLITIOUE DE PRIX PRUDENTE CORRESPONDANT A UN EOUILIBRE
ENTRE LES PROSLEI'1ES DES REVENUS DES AGRICULTEURS ET LES CON-
TRAIITTES LIEES A LA SITUATION ECO:{OIlIQUE ET A L'ETAT DES I.4ARCHES
AGRICOLES.
- DES AUGTlEIITATIONS DE PRIX DIFFERENCIEES SUIVANT LES PRCDUITS
POUR PARVENIR A UNE 14EILLEURE HIERARCHIE DES PRIX.
- I'lISE EN OEUVRE DU SYSTEI.IE DES OBJ ECTI FS DE PRODUCTION PERIlET-
TAI,IT UI,IE i"IEILLEURE f4AITRISE DE LA PRODUCTION EN ORGAI.ITSANT LA
CO-RESPONSABILITE DES AGRICULTEURS DAI,IS LE FII.IANCEIIEi{T DES EXCE-
DEIdTS EI{ CAS DE DEPASSEIIENT DES OBJECTIFS.
LE NIVEAU I{OYEII DES AUGIlENTATIOIIS DE PRIX EST DE 9 OIO. IL EST
EN IlEI.IE TEI,IPS PREVU UIi IIlPORTAI!T DEIlANTELEilENT DES I.IONTANTS COI'I-
PEIISATOIRES iIOIIETAIRES. LIAUGf,IEIiTATION DES PRIX POUR LES PRODUITS
LAITIERS (9 O/O) SERA COlllBINEE A DES 14ESURES DE CO-RESPO}ISABILITE
RENF0RCEES.P0UR LES CEREALES, L,AUGflEilTATI0N SERA tTOINDRE(6,5 O/0
POUR LE BLE DE OUALITE IIOYENNE) AFIN DE POURSUIVRE LE RAPPROCHE-
IIEI:T PROGRESSIF VERS LES PRIX IIITERIEURS DES PRINCIPAUX PRODUC.
TEURS I'lONDIAUX AINSI OUE LA STABILISATION DES I14PORTATIONS DE
PRODUlTS DE SUDSTITUTION. POUR LA PLUPART DES FRUITS ET LEGUT'IES,
LIAUGTlEIITATIOII EST DE 1O O/0.
Dl.l P0INT DE VUE IJUDGETAIkE, CES PR0P0SITI0NS C0iJC0RDENT AVEC L'OB-
JECTIF DE VCIP. CR()ITRE I,lOINS RAPIDE;lENT LES DEPEI\SES A6RICOLES
AUE LES RESSiJUICES PI.iOPPES.
2.2 RECOIIOUETE DU i,IARCIIE IXTERIEUR FRAI{CAIS
L0RS DU C0fiSEIL A.G. LE 26 JATViER, pLUStEURS DELEGATI0i{S 0NT
FAIT PART DE LEURS PREOCCUPATIOIJS VIS A VIS DU PROGRA'4i.lE OUIN.
OUENNAL FRAI,ICAIS ET DES RISOUES DE PERTURBATIONS DES COURAiITS
C0i{i',IERCIAUX INTRA-C0f,ti.lUi,lAUTAIRES. Et'l REp0NSE, f,t. CHAilDERNAGOR A
S0ULIGNE LA FRAGILITE DE LA C0nr,lUr'iAUTE, C0,.1pAREE AUX AUTRES ELOCS
EC0N014I0uES l.lcllDIAUx, Er RAPPELE LE i4Ell0RANDUr,l FRAUCAIS SUR LA
I.IECESSITE DIUNE FlEILLEURE UTILISATIOIi DE LIESPACE iNTERIEUR
EUROPEEN.
;\. NARJES A IIIDIAUE OUE LA COIl14ISSION ETAIT EN CONTACT SUIVI
DEPUIS DEBUT DECEIIBRE AVEC LIADIIINISTRAIION FRANCAiSE ET EXA14I-
NAIT ACTUELLEi'.IENT LES PREMIERS PROGRAtlI,IES SECTORIiLS PT(ESEIITES
PAR ELLE PAR LA V0IE 0FFICIELLE. CES PR0GRAi.1i.lES SE DISTIHGUENT
POSITIVEI{ENT DES INFORIIATIONS PARUES DANS LA PRESSE SELON LES-
AUELLES OI.I PCUVAIT CRAII,IDRE OUE DES HESURES COI{TRAIRES A LIART.
3O POURRAIEIIT ETRE PRISES. SI NECESSAIRE, ELLE NE IIAI.IQUERAIT PAS






























SOUC IEUX DU EO"I FONCTIONNEI,lENT DE LA
IIEt{IIRES OIIT DECIDE D'UN COI4I.lUN ACCORD
LES SOI,II'1ES CESULTANT DU 
'JUDGET 19E?.
LE ?o JAr'lVIER, LE CCt'ISEIL EST
BUDGETAIRES AVEC LE PARLEIlENT
TRUCTIVE.
3. ELARGISSEIIIEI,IT
IL SERA CEIIDJ COiIPTE
I'.IIVEAU SUPPLEAIITS AUI
CONVEIIU DIASORDER
DAt,IS UN ESPRIT DE
C0{,lr,1Ui\AUTE,
DE VERSER








ET. A LA COIIi,IIS.
IONS SUR LA CLAS-
BUDGETAIRES EN
PAR AILLEURS, LE CI\SEIL A PITOPOSE AU
sI0r,l D'0uvRIR, Lr/ptus T0T p0ssIBLE,






















3.1 VISITE DE 11. BALSEI'IAO LA COI{f.IISSIOX (25 JANVIER)
LE PREi4IER i,IINISTRE P0RTUGAIS, t1. pINT0 BALSEf4AO, ACC0i4pAGNE DES
i.'1I'/ISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES, DES FINAIJCES ET DU PLAN, A EU
UN ECHAI'IGE DE VUES AVEC IJIi-l. THORN ET NATALI SUT LA POURSUiTE DES
NEGOCIATIONS DIADHESIOiI, LES POURPARLERS ONT PORTE SUR UN PRO-
GRAfIIlE DES NEGOC IATIONS OUI DEVRAiT ABOUTIR A CONCLURE DEUX I II{I-
NI-PAOUETS'I SUR UN NOMBRE DE CIJAPITRES EN NEGOCIATION, LE PRE-IlIER EN FEVRIER ET LE SECOND EII JUIN PROCHAIN. I,1. BALSEIIAO A PAR
AILLEURS Ii'ISISTE POUR OUE LA SIGNATURE DE L'ACTE DIADHESION III-
TERV IENNE S I POSS It]LE AU I,lOIS DE NOVETlBRE ET ET,I TOUT ETAT DE
CAUSE, AVAl"lT LA FIN DE CETTE ANNEE. LA C0tlHUl'tAUTE t,lrA PAS PRIS
POSiTIO',I SUR CETTE ECHEANCE TOUT EN ASSURAT!T [1. BALSEf,IAO OUE LA
COt,lHISS ION FERA DE SON i'IIEUX POUR ACCELERER LES NEGOC IAT IONS.






EN 1982 A ETE SIGNE
OUOTAS DE PECHE POUR
fIERCREDI ET DEVRAIT
LES BATEAUX ESPAGNCLS




















LE C0tlsEIL DES ?5-?6 JAT,IVIER, (JUI ETAIT C0118INE AVEC UNE REUt']I0N
iIINISTTRIELLE DE LA CCOPERATION POLITIQUE, A PU ARRETER L'ATTi-
TUDE A ADDPTEq PAR LES DIX LORS DE LA REP:?iSE DE LA REIJNI,JIIC.S.C.E. DE i'IADRID LE 9 FEVRIER, ET ACCEPTER LA PROPOSITION DE
LA COi.If,IISSIOII DE NE PAS CCNTIt..IUER LES VEI'ITES DE PRODUITS ALIt.lEN.
TAIRES A LA POLOGI{E A DES CONDITIONS SPECIALES, TTAIS D!UTILISER
LES FONDS OU UIJF PARTIE DES FONDS PREVUS POUR UNE AIDE HUI.'lANI-
TAIRE A ACHEIlII'IER VIA LES O.I.-I.G.
POUR CE OUI CONCERIIE DIEVENTUELLES I]ESURES COIJTRE L'URSS OU LA
POLOGT'IE, AUCUNE DECISIOII IIIA ETE PRISE. LES INSTANCES DU CONSEIL
EXA14INER0f,lT, SUR BASE DrUNE PR0P0SITI0N DE LA C0t4flISSI0N, L' IDEE
OUE DANS LE CADRE DE LIARRAI]GEI,IENT DE LIOCDE SUR LES COIIDITIONS
DES CREDITS A L'EXp0RTATICt,l, L'URSS S0IT RECLASSEE pARllI LES
PAYS DEVELOPPES AU LIEU DE JOUIR DIUN STATUT 'IIIITERI,lEDIAIRE'I.
UNE RESERVE SUBSISTE SUR CE POIIIT.
CRP ET COfIHISSION ETUDIERONT LES IlESURES DE POLITIOUE CCIII.IERCIALE
A Lr IFIP0RTATI0N SUSCEPTITTLES DTETRE pRISES C0NTRE L'URSS, r.lAIS
SANS PREJUGER LA DECiSIOt.I ULTERIEURE OUI RELEVERA DU CONSEIL OU
DES G0UVERItEI{ENTS DES ETATS r',18,'.1BRES, ET ANALySER0NT LA p0RTEE ET
LI Ii4PACT DES PIESURES DES ETATS-UNIS POUR OUE LE CONSEIL PUISSE
DECIDER OUELLE ACTION EST NECESSAIRE POUR RESPECTER LtEI{GAGEi'IEIIT
DU PARA. 7 DU COi'IIlUNIOUE DU 4 JAl\,lVIER DE IIIIE PAS COI'IPROi,IETTREII
CES i.IESURES.
4.2 U.S.A.
LES EXPORTATIOITS DE PRODUITS AGRICOLES COt'IfIUNAUTAiRES AUSSI 3IEI,i
SUR LE i.,IARCHE DES ETATS UNIS OUE SUR LE 14ARCHE ITONDIAL OI'IT FAIT
L.OEJET DE PLAINTES DE LA PART DES PRODUCTEURS A14ERICAiNS. ELLES
OI.iT ETE JUGEES RECEVATJLES PAR L'ADf'IINISTRATION US OUI A EI,ITAI'li
DES PROCEDURES Ai.,ITI-DUI,IPItIG OU DROITS COf'IPEITSATEURS CONTRE CER-
TAItIS PR0DUITS Ii\lP0RTES DE LA CEE (EX. S0RBIT0L), Ir{TR0DUIT DES
REAUETES AU GATT AU TITRE DU COOE SUR LES SUBVENTIONS COIITRE LES
EXPORTATIOI.IS COiII.IUITAUTAIRES AUX ETATS UNIS (EX..PATES ALI,4EN-
TAIRES) ET SUC LE i'IARCHE tl0i,lDIAL (EX. FARJilE, SUCRE, V0LAILLES)
OU DEf,IAI,IDE DES CONSULTATION.S FORI,IELLES (EX. CERTAINS FRUITS EN
CONSERVE).LA COiI14ISSIOI{ EST PREOCCUPEE PAR LE CARACTERE SYSTEi.IA-






















LES CONSULTATIOIiS A HAUT NIVEAU ET LEURS CONVERSATIONS PREPARO.
TOiRES SE DEROULEIIT DURANT TOUTE LA SEi.IAINE DU 25 AU 29, A TOKYO.
LES AUTORITES JAPONAISES ONT CONF IRI''IE LA PLUPART DES 14ESURES TA-
RIFAIRES OU NON TARIFAIRES QUIELLES ONT LAISSE PREVOIR DEPUIS
PLUSIEURS SEMAINES. POUR LE NON TARIFAIRE, IL SIAGIRAIT DE 67
FIESURES SUR UN TOTAL PE 99 I IDEflIANDES I I A14ERICAINES ET EUROPEENNES
LES I.IESURES TATTIFAIRES COIISISTENT EN UNE ACCELERATION DES CONCES-
SIONS DU IITOKYO ROUNDI" SAUF ANNONCES NOUVELLED AU COURS DES
REUi,IIONS PLENIERES LE ?9, IL NE SEI{BLE PAS AUE DE CES IIESURES
PUISSE DECOULER UN REDRESSET'IENT SENSITJLE ET RAPIDE DU DESEOUI-
LIBRE CO14NERCIAL AVEC LA COI,1I{UNAUTE.
EN Irf4ARGE|| DES HLC, t'l. KURIHARA, VICE-l{I}IISTRE DU ilITI A REtIDU
A BRUXELLES UNE VISITE DE IICOURTOISIEII A SIR ROY DENiIAN ET
f"l. BRAUN LE 2211 ET A 11. DAVIGNON LE 2511. AU COURS DE CES ENTRE-
TIENS, IL EST APPARU OUE LES AUTORITES JAPONAISES SEt'lBLENT PEN-
SER OUE LEURS EFFORTS DIOUVERTURE SONT DEJA UN I IMAXII'4Uf"lI I ET
AUE LA SITUATION EN CE AUI CONCERNE LA i.IODERATION DE LEURS EXPOR.
TATI0NS VERS LA C0ilrlUllAUTE EST SATISFAISAt,ITE. LE D0f{AINE DE LA
COOPERATIOf! DOIT FAiRE L'OBJET DE PROPOSITIOTJS CONCRETES DE
PART ET DIAUTRE.













THE 1ST JOiI,IT COi,IiIISSION UI.IDER THE UEI,'
COOPERATION AGREEI.lE:(T i"IET II,I NEiJ DELI-II
THE EEC DELEGiiTIOiI I{AS LED IJY VICE PRES
c0i,lflERCIAL AilD EC0lr0tlIC












THE ITEETIIIG FOCUSSED OtI TRADE, COOPERATION IN SCIENCE AIID TECH-
rJ0L0GY, IilDUSTRY At,lD EEC AID.
OiI TRADE THE TI,JO PARTIES AGREED TO !IORK TOIIARDS AN II]PROVE(,IENT
0F INDIATS PRESEIIT TRADE Il'IBALANCE. A I,J0RKING GR0UP t,lILL SH0RTLY
BE SET UP T0 ExANIr,lE P0SSIBLE TIJC-tlAY TRADE IilIPRCVET'iEltTS.
THE TI,IO SIDES EXPRESSED THEIR SATISFACTION ON THE RENEIIAL OF THE
I{FA AND REAFFIRI'1ED THE IIECESSETY TO RENEI.J THE TEXTILE BILATERAL
AGREEf'IENT BEFORE THE END OF THE YEAR.
THE JOINT COTII,lISSION ALSO REVIEI,IED THB OIIGOING TRADE PRO14OTION
PROGRAf.IIIE FOR THE DEVELOPI,IENT OF INDIAN EXPORTS. TqE IIJDIAN DE-
LEGATION CONSIDERED THE BRUSSELS INDIAI'I TRADE CENTRE AS BE ING











ON SCIEIICE AND TECHIIOLOGY
Ii,IPORTATICE TO STREIIGTHEIJ(s0LAR, BI0i'tASS Ar.lD C0AL
V iROt'II,IEIiT AI'ID ELE CTRON IC
THE JOINT COIIi.IISSiOII REITERATED THE
THE COOPERATIOFI IN FIELDS SUCH AS ENERGY













F1R RAHAilAtt, ilIilISTER 0F FIi,tAtJCE
ON 28 JAI{UARY. HE HAD EXTENSIVE
KAIIP AND f,]R. PISANI.
0il DEVEL0pilEilT C00pERATI0N, INDIA GREATLy APPRECIATED THE AUALI-
TY OF COiII,lUI.,IITY AID GRANTED AI'ID THE COili.luNITY SUPPORT TO TIJE
DAIRY DEVELCPttEiIT PR0JECT KN0r,ltl AS rr0PERATI0ll FL00D IIrr.
(A LTCCCASI0il DE CETTE RENC0l\iTRE, LA C0rl1rlISSi0r't A 0RGAi,tISE UNE
SERIE DE SEI'iII.]AIRES DAI{S AUATRE VILLES DE LIINDE).
4.5 tsAIIGLADESH
PAID A VISIT TO TI{E COI,IitISSION
TALKS IJITH VICE-PRESIDENT HAFER-
TALKS FOCUSSED OI{ THE PRESENT FOOD SHORTAGE OF BANGLADESH, AS
RESULT 0F THE CLIf4ATE C0NDITI0T.IS, !JHICH SEVERELY AFFECTED THE
CEREAL PRODUCTIOII. 11R RAHAI'1AN FOINTED OUT THE NECESSITY FOR












LA 5EI,IE COIIFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEI,IENT DU COFIITE
PERT,IANENT II,iTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL(CILSS) SrEST TEIIUE LES 23 ET ?4 JANVIER 1982 A PRAIA (REPUtTLI0UE
DU CAP. VERT).
LA CONFEREIICE A SOULIGIIE UUE LE CILSS AVAIT EN 1980.1981 REUSSIA REI,iFORCER LA COOPERATIO'I AVEC LES PARTEI,IAIRES REGROUPES AU SEINDU CLUB ET CEUX DU SYSTEIlE DES NATIONS-UIIIES ET A LtELAR6IR VERS
LTAIiERIQUE LATINE ET LA C0r'4f,lUNAUTE ISLAIII0UE. ELLE A, N0TAmivtEilT,
ADOPTE UNE PROPOSITIOI.I COiTSISTANT A CREER UN COI{ITE DE REFLEXIONA HAUT IJiVEAU POUR ETUDIER LTELARGISSEIlENT DU i'IANDAT ACTUEL DUCILSS AINSI OUE LES PROBLEI.IES POSES PAR LA IlULTIPLICITE DES ORGA-
N ISATION S S OUS-REG i ONALES.
1.7 TEXTILES SESS IOI,i DU 26 J ANV IER 1 982


































LE CRP A DONruE SOiI ASSEI,ITIi,IET{T
DIARRAI,IGETIETIT ACiER P|]UR 1982
DICTIOi.,I DIALIGNEi4EIIT DES PRIX)
-l0RVEGE, LE JAP0r.,l, LA FIT,ILANDE
4.9 RELATIOi.JS ACP-CEE
C) ADHESIOT,I DU ZTIIIIAIJI,IE
LE COIISEIL A FORf,IELLE14EI.IT ARRETE LE
DE L'ACCORD DIADITESION DU ZIi,IBAI-JI,JE A
LO14E AUI EITTRERA EN VIGUEUR LORSOUE
ACHEVE LEURS PROCEDURES DE RATIFICAT
COIiSACRERA UI,IE SESSION SPECIALE A CES SUJETS LE 11C COi'iIIE OBJECTIF DE LES RE6LER TOUS.
VOLET EXTERIJE
POUR LA COIICLUSION DES PROJETS(Y COi,IPRIS LIEXTENSION DE LIII'ITER-
AVEC LES PAYS SUIVANTS : LA
ET LA SUEDE.
A) PRIX GARANTIS DU SUCRE ACP
LE COI{SEIL A ITAROUE SOII ACCORD SUR UNE AUGI,IENTATiOII DE 8.5 O/O
DU SUCRE PREFERENTIEL POUR LA CAfIPAGNE 1981 182 (CET ACCORD A ETE
RENDU POSSIBLE PAR UNE DiSPOSITION VISAIIT A SUSPEIIDRE LE SYSTEHEirlTERilE DE PERE0tJATI0N DES FRAiS DE ST0CI(AGE P0UR TR0IS CAt4pAGNESA COf,IPTER DU 1ER JUILLET 1982). POUR L'AVEIJiR, LE CONSEIL EST
COTJVEI'IU DE RETAi]LIR LA RELATiON ANTERIEURE ENTRE SUCRE OLANC ET
SUCRE SRUT AU I{IVEAU DES PR IX D ' II,,ITERVEIITION.
B) SESSIOI,I EXTRAORDII,.IAIRE DU CONSEIL ACP-CEE
I.I. PISAI'II A IIIDIGUE (IU'AU VU DE LIACCORD I\TERVEIIU SUR LE SUCRE,LA COiIiIISSIOIi COi,"1PTE AI,lENER LA PARTIE ACP A REIIOIicER A LA TENUE
D,UI.JE SESSIOII OUI IJE TIIAITERAIT AUE DU STABEX. LA COIII,lISSIOi.I
SOUHAITE DIAILLEURS APPROFOI,IDIR CE DOSSIER ET PRESENTER DES PRO-






REGLE,'4ENT P0RTANT C0rtlCLUS I0N
LA DEUXiEf4E CONVENTION DE














4.10 1982 FOOD AID PROGRAI,ItIES
TI.IE COt.IflISSION ADOPTED ON THE 2?TH JANUARY THE PROPOSAL FOR THE1982 FOOD AID PROGRAt,lMES. IT IS PROPOSED THAT THE FOLLO!JINGOUAI,ITITIES OF FOOD AID SHOULD BE ALLOCATED TO DEVELOPING COUN-TRIES AND SPECIALISED AGENCIES :
1.087.963 T. CEREALS, 150.000 T. sr.IftrilED t{ILK por,,DER AilD 45.000T. BUTTEROIL. (THE CEREALS OUAIiTITIES IS INCREASED BY 17,2 OIOOVER 1981, THE OTIlERS ARE UNCHANGED). THE TOTAL COST FOR THE
L]UDGET IS ESTII'tATED 701.9 IltO. ECUS.A SPECIAL EFFORT HAS BEEN IlADE TO CONCENTRATE THE FOOD AID FOR1982 ON THE POOREST COUruTRIES. IT IS ALSO PROPOSED, AS RE6ARDSCEREALS, TO INCLUDE AT THIS STAGE O[iLY THOSE COUNTRIES i,,IITH THE
LARGEST IiIPCRT RE0UIREHENTS, RESULTING It{ ALL0CATI0NS EXCEEDIIiG5 OOO T. FOOD AID TO THE REI,IAINING COUNTRIES TIILL BE PROPOSED
LATER U''IDER SITiPLIFIED PROCEDURES IN A SUPPLEi.IEIITARY PROGRAI,lI,lE.
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